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わが国が ITPGR に加入する場合，ITPGR 遵守制度
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＊（独）農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター所長（育種遺伝学）
と SMTAの紛争解決制度が国内法等に照らして障害と
なるかどうかを考察した。
この結果，ITPGRにおける遵守制度によりわが国に
求められることは，5年に一度の国別報告書の提出，関
係者への普及啓蒙，農民の権利の実現等であり，これら
は加入への大きな障害にはならないと結論した。また，
SMTAが採用している紛争解決制度について，手続き
の透明さが確保されているとともに，わが国では既に対
応できる法制度が整っているため，特段の措置の必要な
く条約に加入できると結論した。
4． 植物遺伝資源を巡る新たな国際状況における品種保
護制度の課題とわが国の今後の対応方向に関する考察
ITPGRと UPOV条約等の植物品種保護制度は密接に
関連していることから，ITPGRの国内実施措置の検討
にあたっては，これらの諸制度間の整合関係を明確にす
る必要がある。このため，ITPGRと UPOV条約との関
係および相互補完的な機能を検証した。
この結果，両条約の法制度上の不整合は生じないが，
各国が条約の義務を履行する段階で不整合が生じる可能
性を指摘した。また，わが国の品種保護制度として，国
内の在来品種を保護するための保護基金を設立し，農家
による圃場での生息域内保全に係る小規模なプロジェク
トや地域遺伝資源保存機関の運営の支援等を行うことに
より在来品種保護制度を確立すること等を提言した。
5． 農民の権利に関する国内外の情勢と今後のわが国の
対応
ITPGR第 9条の農民の権利を実現する責任は各国政
府にあるため，農民の権利の内容の明確化とその実現方
策を検討した。その結果，農民の権利の内容とその実現
にあたっての優先順位を明らかにするため，農民の権利
を 3分類した。また，わが国における農民の権利の実現
のため，①在来品種および関連する TKを保存，利用ま
たは提供している農家，小規模種苗業者，趣味園芸家，
NGO等の活動を支援する，②在来品種および関連する
伝統的知識を活かした地域内消費の取り組みを支援する
こと，③農民の権利を実現する活動における意思決定過
程への農民の参画を進めること等を提言した。
6． 要約と結論
第 1章から第 5章における考察および提言を踏まえ，
次の 3点について結論するとともに，最後にこれらの結
論の持つ社会的意義について考察した。すなわち，①
ITPGR加入の必要性，② ITPGR多国間制度を品種保
護制度の一形態として考える，③ ITPGR多国間制度を
モデルにしたわが国における在来品種保護制度の提案の
3点である。そして，ITPGRの多国間制度と UPOV条
約等の新品種保護制度は互いに関連する相互補完的な関
係にあると認識し，両制度を柱とする品種保護制度を整
備することにより，わが国の農業を支える種子の保全・
利用システムの確立と CBD等の新たな国際制度が求め
ている遺伝的多様性に富む農業の振興を図ることができ
ると結論した。また，ITPGRの多国間制度をモデルと
して，農民の権利の考え方の普及とその実現および基金
の設立を通じた在来品種保護制度を構築することを提言
した。
審査報告概要
1993年に発効した生物多様性条約は植物遺伝資源へ
の各国の主権的権利を認めたために，植物遺伝資源の自
由な利用を阻むことになった。そこで，2001年に発効
した食料農業植物遺伝資源条約（ITPGR）では生物多
様性条約内での植物遺伝資源の利用を進めることとした
が，日本は加盟していない。本論文はこの条約に日本が
加盟するための条件と農民の権利について検討したもの
である。本研究の考察では，条約に加盟しても日本の利
益が損なわれないこと，ITPGRを品種保護制度の一形
態ととらえて，日本の在来品種保護制度に利用すること
を提案した。
日本政府はまもなく ITPGRに加盟することを決議す
る。本研究の遂行課程で示された提案は，ITPGR加盟
を後押しする解釈を示すことができたと考えられる。
よって，審査員一同は博士（国際農業開発学）の学位
を授与する価値があると判断した。
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